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ABSTRACT
Pelayanan dokter keluarga merupakan salah satu bentuk layanan medik di Indonesia, yang diselenggarakan baik secara perorangan
maupun berkelompok. Sebagai salah satu ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, pelayanan dokter keluarga yang disiapkan
sebagai primadona pelayanan medik strata pertama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan
dan sikap dokter umum terhadap dokter keluarga di Kota Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan
jumlah sampel 30 orang dan teknik pengambilan sampel Quota Sampling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan  Juli 2013
dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (56,6%) dokter umum memiliki pengetahuan
yang baik tentang dokter keluarga dan sebagian besar dokter umum mendukung program dokter keluarga (53,3%).
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